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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы составляет 70 страниц. Работа включает 
74источника, 2 приложения. 
ОБЫСК, ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА,УЧАСТНИКИ 
ОБЫСКА, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА, 
ПРОТОКОЛ ОБЫСКА, ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА, 
ОБЫСК ПОМЕЩЕНИЯ, ОБЫСК УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ, ЛИЧНЫЙ 
ОБЫСК, ОБЫСК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие при проведении обыска. 
Предмет исследования включает комплекс процессуальных и 
тактических проблем, связанных с производством обыска. 
Целью дипломного исследования является выявление и анализ 
процессуальных и тактических проблем, связанных с проведением обыска, и  
выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
проведения данного следственного действия. 
Методологическая основа настоящей работы охватывает использование 
общенаучных методов познания: анализа и синтеза, обобщения, дедукции и 
индукции, системного метода. Обоснованность и достоверность выводов 
исследования обеспечивается также применением частнонаучных методов 
познания: формально-логического и сравнительно-правового. 
Научная новизна дипломной работы заключается в том, что она 
представляет собой комплексное исследование процессуальных и тактических 
проблем, возникающих при проведении обыска, решение которых 
позволитоптимизировать его производство, повысить эффективность и 
доказательственную ценность результатов данного следственного действия. 
Научно-практическая значимость проведенного исследования 
заключается в том, что выводы, сделанные в данной работе, могут быть 
использованы для решения практических задач в правотворческой и 
правоприменительной деятельности, связанной с проведением обысков, а также 
длядальнейших теоретических исследований, в процессе преподавания. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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РЭФЕРАТ 
Аб’ём дыпломнай работы складае 70старонак. Работа ўключае 74 
крыніцы, 2 дадаткі. 
ВОБЫСК, ПАДСТАВЫ ПРАВЯДЗЕННЯ ВОБЫСКУ, УДЗЕЛЬНІКІ 
ВОБЫСКУ, ПРАЦЭСУАЛЬНЫ ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ ВОБЫСКУ, 
ПРАТАКОЛ ВОБЫСКУ, ТАКТЫЧНЫЯ ПРЫЁМЫ ПРАВЯДЗЕННЯ 
ВОБЫСКУ, ВОБЫСК ПАМЯШКАННЯ, ВОБЫСК УЧАСТКАЎ 
МЯСЦОВАСЦІ, АСАБІТСТЫ ВОБЫСК, ВОБЫСК ТРАНСПАРТНЫХ 
СРОДКАЎ. 
Аб’ектам даследавання з’яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць 
пры правядзенні вобыску. 
Прадмет даследавання ўключае комплекс працэсуальных і тактычных 
праблем, звязаных з правядзеннем вобыску 
Мэтай дыпломнага даследавання з’яўляецца выяўленне і аналіз 
працэсуальных і тактычных праблем, звязаных з правядзеннем вобыску, і 
распрацоўка рэкамендацый, накіраваных на павышэнне эфектыўнасці 
правядзення даннага следчага дзеяння. 
Метадалагічная аснова данай работы ахоплівае выкарыстанне 
агульнанавуковых метадаў пазнання: аналізу і сінтэзу, абагульнення, дэдукцыі і 
індукцыі, сістэмнага метаду. Абгрунтаванасць і дакладнасць вывадаў 
даследавання забяспечваецца таксама прымяненнем прыватна-навуковых 
метадаў пазнання: фармальна-лагічнага і параўнальна-прававога. 
Навуковая навізна дыпломнай працы заключаецца ў тым, што яна ўяўляе 
сабой комплекснае даследаванне працэсуальных і тактычных праблем, якія 
ўзнікаюць пры правядзенні вобыску, вырашэнне якіх дазволіць аптымізаваць 
яго вытворчасць, павысіць эфектыўнасць і доказную каштоўнасць вынікаў 
данага следчага дзеяння. 
Навукова-практычная значнасць праведзенага даследавання 
заключаецца ў тым, што вывады, зробленыя ў данай рабоце, могуць быць  
выкарыстаны для вырашэння практычных задач у праватворчай і 
правапрымяняльнай дзейнасці, звязанай з правядзеннем вобыскаў, а таксама 
для далейшых тэарэтычных даследаванняў, у працэсе выкладання. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
  
 
